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摘  要 
毕业生就业是高校学生工作的一项重要内容。随着每年毕业生数量的增加，
高校毕业生面临着找工作，而企业又经常抱怨人难招。就业办主要负责学生的就
业工作指导，如何充分调动各类资源，让学生与用人单位能够无缝对接是一个非
常有挑战的课题。就业指导工作主要包括负责联系用人单位获取招聘需求，并将
招聘信息发布给学生；举办企业专场校园招聘会；管理毕业生就业相关信息等。
但是目前这些工作都没有一个很好的平台将这些工作统一起来。所以亟需要开发
一套高校就业服务平台将学生、学校以及企业服务好，提高高校学生的就业率。 
所以需要开发一套高校就业服务平台，来管理企事业单位，及时收集企业事
业招聘负责人，招聘岗位，招聘活动等信息。跟踪并记录与企事业单位招聘负责
人的沟通结果，及时发布招聘岗位以及各类招聘活动，学生可以在系统平台上查
看招聘岗位，并投递简历，并跟踪自己的简历投递情况。就业办可以合理的安排
校园招聘等活动，并及时传递给学生，邀请学生参加。通过就业服务平台将企业
与学生充分的对接起来，最大限度的帮助企业解决招聘难，学生找工作难的问题。
并定期回访已经毕业的学生，做好对学生毕业去向跟踪的工作。 
本文介绍了系统的功能需求与非功能需求，详细阐述了系统物理架构和软件
架构，对各个模块进行详细设计包括操作流程、类结构以及数据库设计。最后展
现系统的实现内容和系统的功能与性能测试结果。 
 
关键词：就业服务平台；招聘；B/S 架构 
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Abstract 
Graduates employment is an important content of the work of university students. 
With the increase of number of graduates each year, college graduates face looking for 
a job, and companies often complain about people difficult to recruit. JiuYeBan is 
mainly responsible for students' employment guidance, how to give full play to all 
kinds of resources, lets the student with unit of choose and employ persons can 
seamless docking is a very challenging topic. Employment guidance work mainly 
includes the contact responsible for unit of choose and employ persons for recruitment 
needs, and recruitment information release to students; To hold special enterprise 
campus recruitment; Management graduate employment related information, etc. But 
now the work is not a good platform to unify these jobs. So need to develop a set of 
university employment service platform will be good students, schools and enterprises, 
improving the employment of college students. 
So you need to develop a set of university employment service platform, to 
manage the enterprises and institutions, collect enterprises recruitment, recruitment 
post, recruitment information, etc. Trace and record the communication with 
enterprises and institutions, head of recruitment as a result, timely release recruitment 
and all kinds of recruitment activities, students can check my job on the system 
platform, and the CV, and follow up his resume. JiuYeBan can reasonable 
arrangement of campus recruitment activities, and timely passed to the student, and 
invite students to attend. Through employment service platform will dock with the 
students fully, maximum help enterprises solve recruitment difficult, students looking 
for work difficult question. Periodically review have graduated student, do a good job 
of graduation to track. 
This dissertation introduces the system's functional requirements and 
non-functional requirements, in detail elaborated the system architecture, physical 
architecture and software design the various modules in detail including operation 
process, the class structure and database design. Finally show system content and the 
function of the system and the implementation of the performance test results 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
毕业生就业是高校学生工作的一项重要内容。随着每年毕业生数量的增加，
高校毕业生面临着找工作，而企业又经常抱怨人难招[1]。就业办主要负责学生的
就业工作指导，如何充分调动各类资源，让学生与用人单位能够无缝对接是一个
非常有挑战的课题。就业指导工作主要包括负责联系用人单位获取招聘需求，并
将招聘信息发布给学生；举办企业专场校园招聘会；管理毕业生就业相关信息等
[2]。但是目前这些工作都没有一个很好的平台将这些工作统一起来。所以亟需要
开发一套高校就业服务平台将学生、学校以及企业服务好，提高高校学生的就业
率。 
 本文设计实现一套高校就业服务平台，来管理企事业单位，及时收集企业事
业招聘负责人，招聘岗位，招聘活动等信息[3]。跟踪并记录与企事业单位招聘负
责人的沟通结果，及时发布招聘岗位以及各类招聘活动，学生可以在系统平台上
查看招聘岗位，并投递简历，并跟踪自己的简历投递情况。就业办可以合理的安
排校园招聘等活动，并及时传递给学生，邀请学生参加。通过就业服务平台将企
业与学生充分的对接起来，最大限度的帮助企业解决招聘难，学生找工作难的问
题[4]。 
1.2 国内外研究现状 
国内外大部分的高校的就业平台主要是发布就业信息以及就业活动等信息
为主，这些信息以新闻方式的发布。学生可以通过就业办网站查看，但是就业办
的网站学生很少登录查看[5]。就业办的网站并没有作为一个桥梁将学生与企业充
分的对接，学生很少查看就业办网站，就业办发布的信息学生并没有及时查看，
错过很多岗位招聘机会[7]；企业没法通过就业办平台招聘到符合岗位要求的学
生。久而久之，高校的就业办网站就形成单纯的信息发布网站[6]。 
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1.3 研究内容与目标 
本文对高校就业服务平台的业务功能和职责做出规划，在此基础上设计并实
现该平台，研究内容如下：   
1. 首先在对就业办各项工作流程进行梳理，并分析得到的系统功能需求与
非功能需求进行分析。 
2. 在需求分析的基础上，结合就业指导工作的实际情况，完成本系统的基
本架构，包括物理架构、软件架构，确定系统的核心功能，建立系统数据库。 
3. 本系统包括企业管理、学生管理、招聘信息管理、毕业去向管理、内容
管理、查询统计与系统管理等重要功能模块。 
4. 根据系统设计方案，完成软件系统开发。 
5. 对系统进行功能测试与性能测试。 
1.4论文组织结构 
本文分为六章： 
第一章，绪论。阐明就业服务平台的研究意义与内容。 
第二章，系统需求分析。分析并阐述高校就业服务平台的功能需求以及非功
能需求。 
第三章，系统设计。对高校就业服务平台的物理架构、软件架构进行设计。
设计各个模块的类结构，操作流程以及界面的交互过程；并设计系统数据库。 
第四章，系统实现。展示系统实现结果，并对每个实现内容业务约束进行描
述。 
第五章，系统测试，设计系统测试用例对高校就业服务平台功能进行测试，
并根据系统非功能需求，测试分析系统性能需求。 
第六章，总结与展望。对高校就业服务平台的设计实现过程进行总结，阐述
系统实现后产生的效果和面临的问题，并对系统未来的发展进行展望。
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第二章 系统需求分析 
本章将阐述高校就业服务平台的需求分析，根据业务描述分析出系统的功能
需求，并明确系统非功能需求。  
2.1功能需求分析 
2.1.1系统总体用例图 
就业服务平台面向的对象是企业和学生，企业可以注册、管理公司信息，查
看学生简历，管理公司招聘岗位；学生可以查看招聘信息，投递简历；就业办管
理招聘信息、校园招聘活动等；图 2-1 为系统总体用例图。 
 
 
图 2-1 系统总体用例图 
 
表 2-1 角色描述表 
角色 说明 
企业用户 维护企业的相关信息，包括企业介绍、联系方式、
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联系人等；并维护企业的账户信息，以及登录账
号和密码。 
学生 
学生管理自己的个人账户信息，维护好自己的简
历信息，查找合适自己的企业岗位，投递简历。 
就业办管理员 
就业办管理员发布各类招聘活动、招聘信息等信
息；维护所有的企业账户和学生账户信息；安排
招聘活动，避免活动冲突。 
系统管理员 维护系统角色权限、包括菜单权限、数据权限等。 
 
 表 2-2 用例描述表 
用例名称 用例描述 
招聘管理 
企业接收学生简历，筛选后进行笔试、面试以及复试
等流程，并建立人才库。 
企业维护 
企业用户维护自己的企业信息，就业办管理员管理所
有的企业信息，查看企业联系人信息以及沟通记录。 
招聘活动 
就业办管理员管理各类招聘活动，包括校园招聘、宣
传会等，避免活动时间场地冲突。 
学生管理 
学生用户维护自己的个人信息以及简历；就业办管理
员维护所有学生的信息，以及毕业生的毕业去向。 
内容管理 
管理就业办网站，发布学校就业办新闻，以及招聘岗
位和招聘活动。 
统计分析 统计分析毕业生的就业率以及企业招聘情况。 
系统管理 
维护高校就业服务平台的角色权限、功能权限和数据
权限。 
 
2.1.2系统目标 
本系统为学生搭建就业平台，学生可以在平台上寻找就业机会，向企业投递
简历，企业可以在本校的就业平台上注册，并发布招聘信息，收集简历，筛选人
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才。就业办可以对每年的就业情况进行统计分析，对每年的就业情况进行解读。 
2.1.3系统用例 
 1. 学生管理 
就业办管理查看在校学生信息，维护其简历信息；同时管理学生的毕业去向，
学生用户管理个人信息。 
 
 
图 2-2 学生管理用例图 
 
表 2-3具体描述学生管理用例表。 
 
表 2-3 学生管理用例表 
用例名称 用例描述 
学生信息管理 
就业办管理员管理学生信息，学生用户维护自己个人
账户信息。 
毕业去向管理 
就业办管理员管理学生的毕业去向，并跟踪的他们的
就业情况。 
学生简历维护 
就业办管理员查看维护所有的学生简历；学生用户维
护自己的简历。 
实习管理 就业办管理员维护学生的实习就业信息。 
2. 企业维护 
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该模块对企业信息进行维护，就业办可以管理所有企业基本信息，审核企业
的账号，查看企业的招聘岗位。企业用户可以登录系统维护自己企业的信息和招
聘岗位。  
 
 
图 2-3 企业维护用例图 
 
  表 2-4为企业维护用例表。 
 
表 2-4 企业维护用例表 
用例名称 用例描述 
企业信息维护 
就业办管理员管理所有企业信息，企业用户维护各自
的企业信息。 
招聘岗位管理 
就业办管理员管理审核企业发布的招聘岗位，企业用
户发布招聘岗位。 
企业联系人 维护企业负责招聘的联系人。 
企业联系记录 
为了保证与企业沟通的不间断性，记录每次与企业沟
通的记录。 
 
3. 招聘活动管理 
招聘活动主要是负责管理组织专场招聘会、安排企业专场校园招聘以及相关
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